




 1. はじめに 












































































 [表1] 提携している地域の入館者数 
地域 2007 2008 2009 
坂戸市 14 97 121 
鶴ヶ島市 12 42 99 
日高市 18 47 60 
飯能市 0 4 9 
毛呂山町 7 55 89 
越生町 0 7 3 

















2 週間の期間で 5 冊まで貸し出すようにした。
これまでに96名が会員登録をしている。 
 


















































【会場】  城西大学水田記念図書館9階 
【内容】  
「中島歌子の生涯」 













   
   
  [当日の様子] 
 
(4) 共同レファレンス研修会 












































































































「変化する大学図書館」（館長 黄色 瑞華） 
http://libopac.josai.ac.jp/guide/message/mess
age.html, (参照 2010-03-19) 
2) 平成21年度SALA研修会資料. 
http://sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/
listitem.php?index_id=3912, ( 参 照 
2010-03-19)
